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Historia Local 
E n els darrers anys la hi storia loca l ha es-d ev ingut un d eis sectors m és dinamics de 
la hi storiografia catalana, i el seu aven<;: co ndi-
ciona i empeny la co nstru cc ió d 'una nova hi s-
toria nac ional. 
S' ha de dir qu e sov int les hi stories de Cata-
lunya s' han confecc ionat amb una visió molt 
unifo rm e, i barce lonina, del país; i no és estrany 
que no hi vegem reflectida la nostra propia his-
toria loca l, o comarca l, com si fos un món apart. 
La nova histo ria loca l ha d 'enriqui r la hi sto ria 
de Ca talunya amb el co neixem ent del que ha 
passa t a cada lIoc, po bl e, co marca o contrada, 
acostant-Ia molt més als c iutadans. 
A Catalunya la tradi ció en els estudi s d 'am-
bit loca l i comarca l és ja antiga, i molt valuosa, 
i hi han co l.laborat perso nes de la més diversa 
extracc ió pro fess ional i humana, assolint, en 
conjunt, un volum molt importan!. i natural -
ment for<;:a des igual en la seva qualitat. No és 
gens estrany qu e tingui una dimensió tan co n-
siderabl e al nostre paí s, amb un marc natural 
tan fragm entat i divers; co marqu es, valls, i ro-
dal.ies que poden ser industrial s, turístiques, ra-
maderes, minaires, bladeres o fruiteres tenen, 
i han tingut en el seu passat, per for<;:a, diferen-
cies molt notables en els se us moments de ri-
quesa o d e rUin a, d'estabilitat o d'entrebancs, 
de creixement o de fallida; per aixo les genera-
litzacions en hi storia de Catalunya són tan di-
fíc il s i arriscades, i quasi sempre fora d e la rea-
litat. I només co m a exempl e, els bergu edans 
L'EROL/20 
no se senten de la cri si vitícola de finals del XIX; 
la " febre d 'or" barce lonina coincideix amb una 
etapa depress iva a molts altres Ilocs; i I'allau tu-
rístic deixa indiferents a for<;:a comarques de 
I' interior. 
Pero si a través de la hi storia local, un ber-
gueda arriba a comprendre perque la seva ciu-
tat ha perdut I'empenta industrial d'altra epo-
ca, entendra millor el que avui és Berga, i quin 
procés en la hi storia nacional li ha assignat el 
paper que té actualment en el país, i tot cal 
saber-ho per co nstruir el futuro 
La historia loca l, doncs, no s'ha de perdre de 
vi sta, és una altra manera de fer historia nacio-
nal , i la historia nacional no té altra utilitat que 
servir al ciutada per co mprendre el present, 
fruit del passat; pero també ajudar-Io a decidir 
el futur del seu paí s. 
La gran vitalitat d 'un bon grup d'historiadors 
loca ls, que preocupats per la metodologia, les 
fonts, la divulgació i I'entroncament entre la his-
toria general i la loca l els han menat a organit-
zar congressos, jornades, debats i publicacions 
que en conjunt no reflecteixen altra cosa que 
una historia en constru cció, íntimament lIiga-
da a un país, el nostre, que també esta en pro-
cés de constru cc ió o reconstrucció. 
Des d 'aquestes pagines ens adherim explíci-
tament a aquest projecte nacional , tal com sem-
pre hem fet des deis continguts d'aquesta 
revi sta. 
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